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Jadwal Kuliah: R.KA309 Rabu 09:41-11:20
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN
Vt \b o(t '11 Et4 81u o/u urJ ,tk -Ys ot/* .3IL h,lv rtlt l{h u",
1 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO V v v V tl
2 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN t/ (
3 1704015004 BETA MUSTIKA AYU V V V {
4 1704015017 FIRDA FASYA V V (
f t/ v V {
6 1704015022 PUSPITA ,/ ,/ t/ ( t V
7 '1704015039 INAYAH RACHMADIANA t/ v v \r
I 1704015040 TRr UTAfiiI v v \/ t/ v V
S 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA ,/ t/ v \t t
1O 1704015071 ABDUS SAKUR V \/ {
11 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI \f tl
12 1704015076 LINGGA DWI RAMAOHAN t v V
13 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA V V V ( v f w
14 1704015131 AULIANA SOLEHAH {
15 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY V t/ v
16 1704015161 DWt APR|LIYAN| v t \f { t/
17 1704015162 DEW PURNAMASARI ,/ { t/ { V
18 1704015,165 FENI DAMAYANTI V { V V V
19 1704015168 ANNISA KARINA MILENIA
20 1704015169 MEGA PUSPITA SARI ,/ V V V
21 17O4O152O0 VEGA KIRANA PUTRI t/ V f r' V ta
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
5 17040150,19 UNTARI MAEMUNAH
V r'
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Jadwel Kuliah: R.KA309 Rebu 09:41-11:20
TGL PERTEMUANNO NIM NAMA
Yt % r{5 )r,r Vl tYr NYI wfi wl,t '7k t+{6 ilL'24 nL !R
22 1704015205 AN|S AGUSTTNA v V {
23 17040152',t4 M|TA WTDTASAR| V tl t/ v V r'
24 1704015220 NEL\^/ AYU HIDRIYANTI V v V t/ v
25 1704015228 SYTFA F|KR|YAH { V V
26 1704015232 RTSKA DWtASTUT| V V
27 1704015233 HERDTNA t/ V
28 1704015240 MUHAMMAD MALIK ,/ { t/
29 1704015249 SUCI RAMADHANI \/ (/
30 1704015250 ALVIONITA FABRIANA / v v
31 17040,15267 ANNISYA KUSUMAWATI ,/ V n V
32 1704015273 FENY NOVRIYANTI ,/ { t/
33 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA V
V
36 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA V v t/
37 .I704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIOA { V t/ ,/ V
38 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH t/ V v ,/
39 17040,15339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P ,/ V v U
40 1704015340 AMELIA SUGESTI i v V
41 1704015350 TOSSY YOGA PRATAMA ( (




34 1704015286 RIDHO RAHMATULLAH
35 1704015291 RESTU APRILIANA
uata€n j Jumlah hadlr: .
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setjap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapaulbu Dosen dimohon untuk menye.ahkan
daftar hadir ini ke seketarlat fakultas sebagai buHi Bapaulbu Dosen menga.iar.
" Mahasiswa yang tidok tGrcantrm dalam daftar hodir initidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi seketariat Fakultas.
Dosen,
HADI SUNARYO, M.Si., Apt.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF,DR,HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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Catatafl :
1. Dalam setiap pertamuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kalas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN




















HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apt











1 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO 80 80 66 80 75.80 B
2 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN 80 78 42 80 68.20 B
3 80 85 48 80 71 .40 B
4 1704015017 FIRDA FASYA 80 82 74 80 78.60 B
1704015019 UNTARI MAEMUNAH 80 78 80 71 .20 B
6 17 04015022 PUSPITA 80 79 48 78 69.40 B
7 170401 5039 NAYAH RACHMADIANA 80 79 50 78 70.00 B
8 1704015040 TRI UTAI\4I 80 78 56 77 71 .20 B
o 1704015043 IUBAGUS ASEP ARIA 80 82 85 80.00
1704015071 ABDUS SAKUR 80 81 46 77 68.80 B
11 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI 80 79 50 75 68.80 B
12 80 82 60 76.40 B
13 80 78 66 75 73.40 B
14 1704015131 AULIANA SOLEHAH 80 74 85 80.60
'15 17040'151 58 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY 80 80 56 80 72.80
16 1704015161 DWI APRILIYANI 80 79 54 71.20 B
17 1704015162 DEWI PURNAMASARI 80 82 68 85 78 80 B
18 1704015165 FENI DAMAYANTI 80 80 66 78 75.00 B
19 1704015168 ANNISA KARINA MILENIA 80 77 .40 B
20 1704015169 N4EGA PUSPITA SARI 80 44 70 64.80
21 17 04015200 VEGA KIRANA PUTRI 80 66 70 71 80 B
1704015205 ANIS AGUSTINA 80 80 52 78 70.80 t1
)1, 1704015214 [/IITA WIDIASARI 80 80 56 70 68.80 B
24 17 04015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 80 56 78 72.00 B
)E 17 04015228 SYIFA FIKRIYAH 80 80 64 70 71 .20 B
zo 80 80 58 85 7 5.40 B
27 17 04015233 HERDINA 75 70 65.40 C
28 1704015240 I\4UHAMMAD MALIK 80 80 74 78 77 .40 B
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HADI SUNARYO, Dr. M Si., Apt.











30 80 80 75 67 .20 (.
31 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI 80 80 ot 78 73.80 B
32 1704015273 FENY NOVRIYANTI 80 80 58 85 7 5.40 B
33 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA 80 80 70 76 B
34 17 04015286 RIDHO RAHMATULLAH 80 80 85 B
35 17 04015291 80 78 78 72.80 B
JO 17 04015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA 80 78 56 65 66.40 C
37 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA 80 80 72 80 77 .60 B
38 1 704015335 IVUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH 80 80 81.80
39 17040'15339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI F 80 78 58 71 .00 B
40 1704015340 AMELIA SUGESTI 80 80 60 80 74.00 B
41 80 78 48 70 66.00 C
Ttd
HA UNARY Dr. M.Si., Apt.
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